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Editorial
daniel álvarez valenzuela
Editor General
Revista Chilena de Derecho y Tecnología
Hace un poco más de tres años, en el Centro de Estudios en Derecho 
Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile to-
mamos la decisión de terminar con la edición de la Revista Chilena de 
Derecho Informático con el objeto de iniciar un nuevo camino, que diera 
cuenta de la evolución que experimentaba el campo disciplinar que nos 
ocupa. Este nuevo camino quisimos materializarlo en una nueva publi-
cación académica, de carácter regular y publicación periódica, que se 
hiciera cargo de propagar el conocimiento especializado que se estaba 
generando en materia de tecnología y su relación con el derecho, en Chi-
le y también en América Latina.
Así nació la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, que hoy cuen-
ta con ocho números editados, 45 artículos originales publicados y más 
de cien mil descargas de sus contenidos, los que están disponibles de 
manera abierta y en múltiples formatos, sin restricciones tecnológicas ni 
trabas que dificulten su acceso. 
Quizás el principal desafío que enfrentábamos era avanzar en el pro-
ceso de consolidación del proyecto editorial, mediante la publicación de 
artículos de calidad y altamente pertinentes, sin contar con indización 
alguna que avalara nuestro esfuerzo serio y comprometido. Por supuesto 
que contábamos con el prestigio de nuestra Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile.
Una de las formas que encontramos para superar el desafío que nos 
habíamos impuesto consistió en ofrecerles nuestras páginas a jóvenes 
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autores y autoras, para que pudieran dar aquí sus primeros pasos en el 
desarrollo de las labores propias de un investigador del derecho.
Integrar ese nuevo conocimiento generado en las diversas escuelas de 
derecho del país a la investigación profesional y sistemática que realizan 
académicos, activistas y profesionales del derecho y la tecnología, es el 
desafío que asumiremos a partir de ahora. La inclusión de la Revista 
Chilena de Derecho y Tecnología en el catálogo de SciELO Chile, a con-
tar de este número, da cuenta de que estamos en condiciones de consoli-
dar el trabajo realizado por un equipo integrado fundamentalmente por 
ayudantes del Centro de Estudios en Derecho Informático y apoyado 
constantemente por las autoridades de la Facultad de Derecho, su Direc-
ción de Investigación y por los profesionales del Sistema de Información 
y Bibliotecas (SISIB) de la Universidad de Chile, a quienes agradecemos 
y dedicamos este número.
